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Somogy megye tetűlegyeinek katalógusa 
(Diptera: Hippoboscidae) 
MAJER JÓZSEF 
MAJER J.: Checklist of the hippoboscid fauna of Somogy county (Diptera: Hippoboscidae) 
Abstract: The paper contains a list of 3 hippoboscid (Diptera) species collected in Juniper 
Woodland at Bares in Somogy county. No data have ever been published on the hippoboscid 
species of the area until now. 
Bevezetés 
A hazai Hippoboscidae fajokról csak nagyon gyér adatmennyiség áll rendel­
kezésünkre. A magyarországi fajokról Soós (1955) ad áttekintést. Somogy me­
gyéből eddig 3 fajt publikáltak (MAJER 1985), de ennél biztosan több él a me­
gye változatos élőhelyein. A Lipoptena cervi gyakran repül emberre, 
szarvasváltók környékén. A L. cervi elsősorban szarvasok, őzek vérét szívja, de 
az újabb kutatások szerint előfordul, hogy embervért is szív. Leggyakrabban a 
rikettsiazist, a toxoplasmosist, a tularémiát és az antraxot terjeszti. Emberre 
nem jelent nagy veszélyt, mert eddig még nincs tudomásunk fertőzésről. A 
Hippobosca equina a ló és a szarvasmarha jellegzetes tetűlegye, bár előkerült né­
hány madárról (bagoly, kánya stb.) és szarvasfélékről is. Az embert is támad­
ja. Járványtani szerepe hasonló az előző fajéhoz, bár a veszélyessége az előzőé­
nél is nagyobb, mivel a háziállatokat fertőzheti meg. Az Orithomyia avicularia 
a madarak jellegzetes és gyakori kullancslegye. Gazdaállatban nem válogatós. 
Énekesmadarakon gyakori. 
Somogy megyéből ismert fajok 
Hippoboscidae Hippobosca equina Linnaeus, 1758 - Majer 
Lipoptena cervi Linnaeus, 1758 - Majer 1985 
1985 Orithomyia avicularia (Linnaeus, 1758) -
Majer 1985 
1 . táblázat: S o m o g y b ó l i smert fajok s z á m a
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Checklist of the hippoboscid fauna of Somogy county 
(Diptera: Hippoboscidae) 
JÓZSEF MAJER 
The Hippoboscidae (Diptera) fauna of Somogy county has never been sur­
veyed. 3 species were captured in Barcs Juniper Woodland. Some others can 
be expected from the several woody parts of the region. 
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